






















　今回の測定は 2012 年 5 月 7 日，5 月 21 日，6 月 8 日，



























































Periodic inventory Data of Hinoki(Chamaecyparis obtusa)
Permanent Plot at Funyu in Utsunomiya University Forest (VII)
松英恵吾１）
Keigo MATsUE
欄外脚注：１）宇都宮大学農学部森林科学科
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